
































































松菜の葉で ” ありがとう ” を書きました。プチトマ
トをハート形に切り込んだのですが見えますか？　
その前日に南三陸町仮設エリアの食支援で遅く帰り
ましたので、買い物に行くことができず、常備菜で
作っているピクルスの中身を刻んで混ぜ込んだ簡単
ちらしずしです。少し恥ずかしいですが、写真を送
ります。
K：オムレツの件は恐縮です。もちろん素人の写真ですので、どのようにしていただいても問題
はございませんが、本当にお恥ずかしい限りです。ぶっつけ本番の一枚だけのオムレツで
したが、今週末には、バレンタインのチョコを作ってくれた姪に、もう少し改良したもの
を食べさせたいと考えております。レシピーを一切見ないで、覚えている味を再現するこ
とに面白さを感じておりますが、先回感じましたのは、フライパンは昔ながらの鉄が望ま
しいということでした。
後日談
足立己幸
